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History of Authorizations and 
AppropriaUor:is through FY 1976 
and the Trans'ition Qua1!er 
Authorization 
Fiscal 1966 
Program Funds $ 5,000,000 
Treasury Fund** 2,250,000 
Total $ 7,250,000 
Fiscal 1967 
Program Funds $ 5,000,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 2,750,000 
(Subtotal-Program 
Funds) (7, 750,000) 
Treasury Fund 2,250,000 
Total $ 10,000,000 
Fiscal 1968 
Program Funds $ 5,000,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 2,750,000 
(Subtotal-Program 
Funds) (7,750,000) 
Treasury Fund 2;250,000 
Total $ 10,000,000 
Fiscal 1969 
Program Funds $ 6,000,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 2,000,000 
(Subtotal-Program 
Funds) (8,000,000) 
Treasury Fund 3,375,000 
Total $ 11,375,000 
Fiscal 1970 
Program Funds $ 6,500,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 2,500,000 
(Subtotal-Program 
Funds) (9,000,000) 
Treasury Fund 3,375,000 
Total $ 12,375,000 
Fiscal 1971 
Program Funds $ 12,875,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 4,125,000 
(Subtotal-Program 
Funds) (17,000,000) 
Treasury Fund 3,000,000 
Total $ 20,000,000 
Arts 
Appropriation 
$ 2,500,000 
34,308 
$ 2,534,308 
$ 4,000,000 
2,000,000 
(6,000,000) 
1,965,692 
$ 7,965,692 
$ 4,500,000 
2,000,000 
(6,500,000) 
674,291 
$ 7,174,291 
$ 3,700,000 
1,700,000 
(5,400,000) 
2,356,875 
$ 7,756,875 
$ 4,250,000 
2,000,000 
(6,250,000) 
2,000,000 
$ 8,250,000 
$ 8,465,000 
4,125,000 
(12,590,000) 
2,500,000 
$ 15,090,000 
National Foundation on the 
Arts and the Humanities 
Humanities 
Authorization Appropriation 
$ 5,000,000 $ 2,500,000 
5,000,000 
$ 10,000,000 $ 2,500,000 
$ 5,000,000 $ 2,000,000 
--
5,000,000 106,278 
$ 10,000,000 $ 2,106,278 
$ 5,000,000 $ 3,500,000 
5,000,000 325,257 
$ 10,000,000 $ 3,825,257 
$ 8,000,000 $ 3,700,000 
3,375,000 1,262,473 
$11,375,000 $ 4,962,473 
$ 9,000,000 $ 6,050,000 
3,375,000 2,000,000 
$ 12,375,000 $ 8,050,000 
$ 17,000,000 $ 11,060,000 
--
3,000,000 2,500,000 
$ 20,000,000 $ 13,560,000 
• • Federal funds appropriated by Congress to match non-federal donations to the Endowments 
Administrative 
$ 727,000 
----···*----
$ 1,019,500 
$ 1,200,000 
$ 1,400,000 
$ 1,610,000 
$ 2,660,000 
Arts Humanities Administrative 
---------·-------
,; .,, Authorization Appropriation Authorization Appropriation 
-----.!.---------· .. --------------·-~------------------------------------------·---------·--------------- .. -------· 
Fiscal 19"/2 
Program Funds $ 21,000,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 5,500,000 
(Subtotal__.:Program 
Funds) (26,500,000) 
Treasury Fund 3,500,000 
Total $ 30,000,000 
Fiscal 1973 
Program Funds $ 28,625,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 6,875,000 
(Subtotal-Program 
Funds) (35,500,000) 
Treasury Fund 4,500,000 
Total $ 40,000,000 
Fiscal 1974 
Program Funds $ 54,000,000 
State Arts Agencies 
(bloc) 11,000,000 
(Subtotal-Program 
Funds) (65,000,000) 
Treasury Fund 7,500,000 
Total $ 72,500,000 
Fiscal 1975 
Program Funds $ 90,000,000* 
*(Not less than 20% for 
State Arts Agencies 
& Regional Groups) 
Treasury Fund 10,000,000 
Total $100,000,000 
Fisc~l 1976 
Program Funds $113,500,000* 
*(Not less than 20% for 
State Arts Agencies 
& Regional Groups) 
Treasury Fund 12,500,000 
Total $126,000,000 
Transition Quarter 
JULY 1, 1976-
SEPTEMBER 30, 1976 
Program Funds 
*(Not less than 20% for 
State Arts Agencies 
& Regional Groups) 
Treasury Fund 
Total 
----------· 
Grand Total 
Program Information 
May 1976 
$439,500,000 
$ 20,750,000 $ 26,500,000 $ 24,500,000 $ 3,460,000 
5,500,000 --
(26,250,000) 
3,500,000 3,500,000 3,500,000 
$ 29,750,000 $ 30,000,000 $ 28,000,000 
···---·---------------------------------.. -
$ 27,825,000 $ 35,500,000 $ 34,500,000 $ 5,314,000 
6,875,000 
(36,690,000) 
3,500,000 4,500,000 3,500,000 
$ 38,200,000 $ 40,000,000 $ 38,000,000 
$ 46,025,000 $ 65,000,000 $ 44,500,000 $· 6,500,000 
8,250,000 --
(54,255,000) 
6,500,000 7,500,000 6,500,000 
$ 60, 775,000 $ 72,500,000 $ 51,000,000 
$67,250,000* $ 90,000,000 $ 67,250,000 $ 10,783,000 
7,500,000 10,000,000 6,500,000 
$ 74,750,000 $100,000,000 $ 73,750,000 
$ 74,500,000* $113,500,000 $ 72,000,000 $ 10,910,000 
7,500,000 12,500,000 7,500,000 
$ 82,000,000 $126,000,000 $ 79,500,000 
$ 33,437,000* $ 20, 750,000 $ 2,727,000 
500,000 500,000 
$ .33,937,000 $ 21,250,000 
$368,183,166 $442,250,000 $326,504,008 $ 48,310,500 
